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Novo podruŁje aktivnosti na„ih studenata:
Meðunarodno natjecanje iz prava EU,
Lisabon, 29. sijeŁnja - 2. veljaŁe 2004.
Veæ je mnogima poznato da na na„em fakultetu postoji tradicija sudjelovanja u razliŁitim
natjecanjima meðunarodnogkaraktera. Najpoznatije je, zasigurno, natjecanje iz meðuna-
rodne trgovaŁke arbitra¾e (Willem C. Vis International Arbitration Moot) na kojem su na„i
kolegice i kolege postizali vrhunske rezultate. No, od ove godine je ovakva tradicija obogaæena
i za jedno novo natjecanje, ono iz prava Europske Unije (European Law Moot Court Com-
petition). Naime, Łetvero na„ih studenata: Maja Dra¾enoviæ, Janja Marijan, Danijel Pribaniæ
i Danijel Stankoviæ, Łine prvu ekipu  s na„eg fakulteta, a istovremeno i prvu reprezentaciju
iz Republike Hrvatske koja je sudjelovala na meðunarodnom natjecanju iz Europskog prava
u organizaciji European Law Moot Court Society iz Lisabona. Na temelju hipotetskog pravnog
sluŁaja pripremili su podneske, predali ih organizatoru i zahvaljujuæi kvalitetnim podnescima,
plasirali se u polufinalni (usmeni) dio natjecanja koji se od 29. sijeŁnja do 2. veljaŁe 2004.
odr¾ao u Lisabonu. Navedeno se meðunarodno natjecanja koje je drugo po veliŁini toga
tipa na svijetu, odr¾ava redovito svake godine jo„ od 1988. godine. (Vi„e o detaljima
natjecanja i organizaciji mo¾e se pronaæi na www.elmc.org).
Naravno, najveæi broj natjecatelja dolazi iz Europe, ali i iz drugih dijelova svijeta, primjerice
iz SAD-a, Australije. Koncept samog natjecanja sastavljeno je po uzoru na sudski postupak
pred Europskim sudom u Luxemburgu (Court of Justice) i to postupak rje„avanja prethodnog
pitanja u kojem nacionalni sud postavlja pitanje tumaŁenja europskog prava.
Natjecanje je trodijelno. Prvi se dio sastoji od sastavljanja pisanih podnesaka za tu¾itelje
i tu¾enog u simuliranom sluŁaju koji pripremaju struŁnjaci Europskog prava. Svake godine
1. rujna na internet stranicama organizacije objavljuje se novi simulirani sluŁaj, a podnesci
se moraju napisati do 15. studenog.
Nakon prvog dijela natjecanja 15. sijeŁnja organizatori objavljuju rezultate, odnosno
timove koji su se zahvaljujuæi kvaliteti pisanih podnesaka kvalificirali u drugi, usmeni dio
natjecanja koji ujedno predstavlja regionalno finale. U njega ulazi 48 reprezentacija od
obiŁno preko 100 prijavljenih ekipa.
Kako su slu¾beni jezici natjecanja engleski i francuski u podnescima se moraju koristiti
oba jezika. Jednim se pi„e glavni dio, a onim drugim se pi„u sa¾eci podnesaka. Izbor je
ostavljen samim natjecateljima, ovisno o njihovim ¾eljama i znanju. Na usmenom dijelu
uporaba jezika nije obavezna, no za kori„tenje oba dobivaju se dodatni bodovi.
Drugi dio natjecanja, regionalni finali, svake se godine odr¾avaju u Łetiri grada. Ove
godine to su bili Lisabon, Madrid, Pariz i Vilnius. U svakom se gradu natjeŁe po dvanaest
timova u tri kruga, pred sucima koji su iz reda istaknutih profesora europskog prava i
odvjetnika iz poznatih europskih odvjetniŁkih dru„tava. Na koncu, najbolji tim iz svakog
regionalnog finala natjeŁe se u velikom finalu u Europskom sudu u Luxembourgu, pred
pravim sucima i nezavisnim odvjetnicima Suda.
146 Osvrti, kritike, prikazi
Mi smo bili izabrani u regionalno finale u Lisabonu. Danijel Pribaniæ zastupao je ulogu
tu¾itelja, a Maja Dra¾enoviæ i Janja Marijan su branile tu¾enika. Kako je za usmeni dio
natjecanja bilo potrebno napraviti i izlaganje za nezvisnog odvjetnika (Advocat General),
dogovorili smo se da æe njegovu ulogu zastupati Danijel Stankoviæ.
Svaka strana je imala 15 minuta za izlaganje, a suprotna strana pravo na repliku u
trajanju od 10 minuta. Sudsko je vijeæe uvijek moglo prekinuti izlaganje natjecatelja posta-
vljajuæi pitanja iz sluŁaja ali i opæenito iz europskog prava. KonaŁna ocjena ovisila je o
spretnosti pripremljenog izlaganja i kvalitete odgovora na postavljena pitanja. Na„i kolege
iz Irske dobili su najveæi broj bodova, i time se kvalificirali za finale u Luxemburg.
Povod sudjelovanju na natjecanju bila je izvrsna baza znanja koju smo stvorili na
predavanjima iz izbornog predmeta Osnove prava Europska unije kod prof. Sini„e Rodina.
Meðutim, natjecanje je zahtjevalo i mnogo samostalnog istra¾ivanja: pretra¾ivanja baza
sudskih presuda Europskog suda u Luxemburgu, zakonodavnih akata Europske unije te
struŁne literature.
Za rezultate natjecanja veliku zahvalnost dugujemo asistentima s Katedre za europsko
javno pravo: Tamari Peri„in i Goranu Selancu te doc. Tamari ˘apeta, koji su nam pomagali
u pripremama te naravno prof. Rodinu koji nas je podr¾ao u ideji da se natjeŁemo. Zahva-
ljujemo i na financijskoj potpori Pravnog fakulteta u Zagrebu.
Aktivnosti ovog tipa pridonose kvaliteti studiranja na na„em fakultetu, jer nas pripremaju
za struku, te uŁe logiŁkoj i kreativnoj primjeni prava.
